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В рамках нашего исследования аргументированно обосновано, что устойчивое 
функционирование аграрного сектора, обеспечение конкурентоспособности отечест-
венного производства продуктов питания напрямую связано с активизацией иннова-
ционных процессов. Важно отметить, что этим процессам присуща специфика. Она 
заключается в многообразии региональных, отраслевых, функциональных, техноло-
гических и организационных особенностях.  
Таким образом, при разработке системы управления инновационным развитием 
необходимо соблюдать наряду с экономическими законами законы природы: неза-
менимости, равнозначности, совокупности жизненных факторов, максимума, опти-
мума и минимума.  
Комплексный характер инноваций в аграрном секторе предъявляет специфиче-
ские требования к формированию нормативно-правовой базы инновационного раз-
вития, организации инновационных процессов, инновационному маркетингу, разви-
тию инновационной инфраструктуры и т. д. 
Сложность аграрного производства и его особенности требуют особых, отлич-
ных подходов и методов управления инновационным развитием, сочетания различ-
ных видов инноваций, усиления роли государства в стимулировании инноваций. 
Наиболее действенными инструментами, по нашему мнению, должны стать меры по 
сокращению барьеров для распространения новых технологий, по привлечению ино-
странных инвестиций, поддержке импорта важнейших универсальных современных 
технологий.  
Необходимо отметить, что инновационное развитие аграрной экономики зави-
сит от научно-технической политики регионов, формирования региональных инно-
вационных механизмов управления, использования селекционно-генетических, ор-
ганизационно-управленческих, технологических и социальных инноваций. 
Следовательно, к приоритетным направлениям инновационного развития аг-
рарного сектора относятся: 
– разработка адаптивных технологий агроландшафтов и агроэкосистем; предот-
вращение всех видов деградации почв, воспроизводство их плодородия; 
– разработка ресурсосберегающих технологий производства, переработки и 
хранения продукции аграрных предприятий; 
– оптимизация системы подготовки кадров в области инновационной деятельности; 
– создание современной системы информационного и инфраструктурного обес-
печения инновационной деятельности в аграрном секторе; 
– разработка региональных инновационных программ развития; 
– формирование организационного и экономического механизмов управления 
инновационным развитием аграрного сектора и т. д. 
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Беларусь является одним из ведущих производителей сельскохозяйственной 
продукции среди стран СНГ. Основу агропромышленного комплекса составляют 
растениеводство и животноводство, причем обе отрасли переживают этап реконст-
рукции, внедрения новых технологий и привлечения инвестиционных средств. 
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В республике насчитывается более 1300 сельскохозяйственных организаций, 
около 2000 фермерских хозяйств, а также сотни личных подсобных хозяйств. Пред-
приятия АПК работают как на внутренний, так и на внешний рынки, при этом отдель-
ные виды продукции имеют значительный экспортный потенциал. Беларусь поставля-
ет сельскохозяйственную продукцию в 35 стран мира, около 70 % из которой экспор-
тируется в Россию, около 13 % – в другие страны СНГ, 14 % – в страны вне СНГ. 
Агропромышленный комплекс республики, несмотря на сложность и трудности 
становления рыночных отношений, обеспечивает население важнейшими видами 
продовольственных ресурсов за счет собственного производства, производит продо-
вольствие в объемах, достаточных для пищевого рациона. 
Вместе с тем потенциальные возможности сельского хозяйства реализуются 
еще слабо. В частности, высокими остаются непроизводительные расходы и потери. 
Происходит не столько выравнивание экономических условий хозяйствования, 
сколько уравнительное распределение результатов деятельности без должного учета 
вклада в него каждого хозяйствующего субъекта. Особенно обострилась ситуация, 
когда начался процесс перехода к новым формам хозяйствования. 
Принятые в развитых странах модели рыночных отношений соответствуют вы-
сокоинтенсивному типу сельскохозяйственного производства, когда стоит задача его 
ограничения, сохранения и завоевания новых рынков в мировом экономическом 
пространстве. В Беларуси совершено иная ситуация: задача состоит в том, чтобы на-
полнять продовольственный рынок и улучшать качество питания населения. 
Чтобы войти в Европейское сообщество на конкурентоспособных началах, не-
обходимо существенным образом ускорить процессы осуществления дальнейшей 
реструктуризации агропромышленного производства, становления механизма ры-
ночного регулирования и привлечения необходимых инвестиций. При этом цель 
проводимых реформ – достижение роста производства конкурентоспособности хо-
зяйств, высокой рентабельности и производительности труда. 
Накопленный предприятиями аграрной сферы производственно-экономический 
потенциал и созданная на базе агрогородков социальная инфраструктура должны 
быть использованы для достижения таких целей, как укрепление экономической со-
стоятельности АПК и повышение конкурентоспособности национальной продоволь-
ственной системы. При этом предполагается исходить из необходимости обеспече-
ния условий для рационального использования предприятиями аграрного комплекса 
производственных и природных ресурсов, а также активного участия Беларуси в 
международном разделении труда посредством включения нашей страны в торгово-
экономические интеграционные структуры.  
Повышение конкурентоспособности отечественной продовольственной систе-
мы предполагает устойчивое функционирование всех ее взаимосвязанных подсис-
тем, что предусмотрено Государственной программой устойчивого развития села на 
2011–2015 гг., а также республиканскими программами развития различных отрас-
лей и сфер АПК (агропромышленного производства; продуктовых рынков; сбыта, 
распределения и потребления продовольствия; кадрового, финансового, материаль-
но-технического, технологического, информационного и научного обеспечения).  
Национальная продовольственная система должна развиваться в контексте гло-
бальных тенденций, обусловливающих дефицит продовольствия на период до 2030 г. 
Международная организация по сельскому хозяйству и продовольствию ООН (ФАО), 
учитывая опережающий рост численности населения по сравнению с увеличением объ-
емов производства продовольствия (соответственно 1,4 % и 0,9 % в год), а также ухуд-
шение условий воспроизводства ресурсов, прогнозирует устойчивый дефицит продо-
вольствия и адекватный рост цен на сельскохозяйственную продукцию. 
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Данный прогноз позволяет предположить устойчивое увеличение спроса на 
продовольствие во всем мире, а также дальнейший рост отечественного сельскохо-
зяйственного производства, в первую очередь, за счет факторов интенсификации.  
Наукой установлено, что в перспективе развитию глобальной продовольствен-
ной системы будут препятствовать системные, существенно отличающиеся от воз-
никавших ранее, продовольственные, ресурсные и экономические кризисы, а также 
их последствия, которые обусловлены следующими факторами: 
– современные кризисы воздействуют на все регионы мира масштабно и прак-
тически одновременно, что приводит к неэффективности традиционных механизмов 
решения продовольственной проблемы; 
– произошедший на мировом рынке скачок стоимости продовольствия (более 
чем в 2 раза) невероятно усложнил решение задачи борьбы с голодом, что приводит 
к росту количества голодающих и недоедающих в мире; 
– интеграция развивающихся стран в мировую экономику ставит их в зависимость 
от колебаний рынков; отдельные развивающиеся страны, ориентирующиеся на импорт 
продовольствия, не всегда могут приобрести его в необходимых количествах; 
– решение продовольственной проблемы, социальной по характеру, предпола-
гает гарантированное обеспечение населения нормальным питанием; возникающие 
при этом проблемы обусловлены необходимостью наращивания производства и 
преодоления бедности. 
Вполне естественно, что сложившиеся тенденции развития глобальной продоволь-
ственной системы, а также формирования и функционирования мирового продуктового 
рынка будут накладывать свой отпечаток на развитие белорусского продовольственного 
комплекса и состояние внутреннего рынка продовольственных товаров. При решении 
связанных с развитием отечественного АПК задач придется исходить из необходимости 
выполнения различного рода обязательств, связанных с участием страны в глобальных 
(ВТО) и региональных (СНГ, ЕврАзЭС, Таможенный союз, ЕЭП, Союзное государство 
Беларуси и России) межгосударственных союзах и объединениях.  
Основной целью дальнейшего развития АПК является формирование эффек-
тивного, конкурентоспособного, устойчивого производства сельскохозяйственного 
сырья и продуктов его переработки для удовлетворения спроса внутреннего рынка и 
увеличения экспортного потенциала. Для этого предусматривается широкое внедре-
ние в производство достижений научно-технического прогресса, развитие иннова-
ционной деятельности.  
Техническое переоснащение отраслей АПК, освоение новых высокопроизводи-
тельных и ресурсосберегающих технологий в сельском хозяйстве и перерабатываю-
щей промышленности – основной путь повышения конкурентоспособности продук-
ции на внутреннем и внешнем продовольственных рынках. 
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Рыночные преобразования в настоящее время затронули практически как раз-
витые, так и развивающие страны. Новые требования рынка оказывают весьма жест-
кое влияние на продукты, производимые предприятиями различных отраслей. Осо-
бенно это коснулось сельского хозяйства Украины. Казалось бы, что прекрасные по-
годные условия, выгодное географическое положение, черноземы и прочие благо-
